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carrying capacity = 500 
effect of crowding on births lookup([(0,20)-(10,0)], (0,20), 
(3,11), (6,6), (8,2.5), (10,0.75)) 
birth rate = 2 
births = Population * birth rate * effect of crowding on births 
lookup 
crowding = Population/carrying capacity 
deaths = Population / average life 
Population = INTEG(births - deaths, population) 
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